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บทคัดย่อ
  บทความน้ีมีจุดประสงค์เพื่อนำาเสนอแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาภาพสำาหรับเด็กปฐมวัย  ซึ่งได้อธิบาย 
ความหมายของการรู้ภาษาภาพ ลำาดับขั้นของการเรียนรู้ภาษาภาพ ทักษะการรู้ภาษาภาพสำาหรับเด็กปฐมวัย และความสำาคัญ
ของการอ่านภาพจากการศึกษาและวิเคราะห์บทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำาเสนอการตอบสนองของเด็กในการอ่านภาพ
จากหนังสือนิทานเร่ือง  “แม่ไก่ไปเดินเล่น”  และสรุปเป็นขั้นตอนในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาภาพโดยการใช้คำาถามและ 
การเสริมประสบการณ์พื้นฐาน  นอกจากนี้ยังนำาเสนอแนวทางการใช้คำาถามเพื่อส่งเสริมทักษะการรู้ภาษาภาพในระดับที่สูงขึ้น 
เพือ่ใหผู้้สนใจเหน็ความสำาคญัในการสง่เสริมความสามารถทางการอา่นภาพในระดับปฐมวยั และนำาแนวทางดงักลา่วไปประยกุต์
ในการพัฒนาความสามารถทางการอ่านภาพของเด็ก ซึ่งจะเป็นประโยชนต่อการอ่านเขียนต่อไปในอนาคต
Abstract
  The purpose of this article is to suggest a visual literacy learning approach for early 
childhood. Based on analyzing the related article and research, the paper presents the definition 
of visual literacy, the levels of visual literacy, the early childhood visual literacy skills, and the 
importance role of picture in children’s reading text. Moreover, by examining the child’s response 
to picture when reading picture book “Rosie’s Walk”, the paper illustrates the process to support 
early childhood learning visual literacy - using guided question and providing the necessary 
background knowledge. Finally, this paper suggests a set of questions to enhance the higher 
level of visual literacy skills for early childhood. The article highlights the importance of sup-
porting visual literacy learning in early childhood and its applied to improve literacy learning 
in the future.
คำ�สำ�คัญ: การรู้ภาษาภาพ  การอ่าน  เด็กปฐมวัย 
Keywords: Visual literacy, Reading, Early childhood
บทนำ�
  การเรียนรู้ภาษาเป็นกระบวนการสำาคัญอย่างหน่ึงของมนุษย์  เพราะเป็นสื่อกลางในการรับรู้และทำาความเข้าใจในการ
ติดต่อสื่อสาร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองเพื่อศึกษาหาความรู้ในระดับที่สูงขึ้นในโลกปัจจุบัน มีการใช้สื่อภาพใน
ปริมาณมากอยา่งไม่เคยปรากฏมาก่อน ทำาใหก้ารเรียนรู้การอา่นเขยีนได้เปลีย่นแปลงรูปแบบไปจากเดมิอยา่งมาก การอา่นเขยีน
เพือ่เขา้ใจและสือ่ความหมายไมไ่ดร้วมถงึแคก่ารเรียนรู้การอา่นเขยีนตวัอกัษรเทา่น้ัน แตย่งัรวมถงึความสามารถในการรู้ภาษา
ภาพ (Visual literacy) เพื่อนำาความรู้ไปใช้ในการค้นหา เข้าใจ ใช้ประโยชน์ วิเคราะห์ และสร้างสรรค์ภาพ ทักษะดังกล่าว
เป็นสิ่งจำาเป็นในการใช้สื่อในศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กมีความสามารถใน
การรู้ภาษาภาพเช่นเดียวกับการจัดการเรียนรู้ให้เด็กรู้ภาษาตัวอักษร (Brumberger.  2011: 46) จึงได้รับความสนใจมาก
ขึ้นในการศึกษาของต่างประเทศ
  ในประเทศไทย  ผลสำารวจการอ่านออกเขียนได้ของเด็กไทยพบว่าเด็กจำานวนมากมีปัญหาในการอ่านไม่ออกอ่านไม่
คล่อง แม้จะมีการแก้ปัญหาได้บางส่วน แต่ยังคงต้องให้ความสำาคัญในการส่งเสริมทักษะที่เกี่ยวข้องกับการอ่านเขียนเพิ่มเติม 
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(Office of the Basic Education Commission of Thailand.  2015: Online) สำาหรับเด็กปฐมวัยความสามารถ
ในการรู้ภาษาภาพช่วยส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านซึ่งนำาไปสู่การอ่านและเขียนตัวอักษรโดยแยกจากกันไม่ได้  ดังน้ัน 
การศึกษาและนำาความรู้ที่เก่ียวข้องกับการรู้ภาษาภาพมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้การอ่านเป็นอีกแนวทางหน่ึงที่ช่วยใน
การพัฒนาเด็กไทยให้มีทักษะการอ่านที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและก้าวทันสังคมโลกต่อไป 
 ก�รรู้ภ�ษ�ภ�พ 
  การรู้ภาษาภาพ มาจากคำาภาษาอังกฤษว่า Visual literacy เริ่มใช้ครั้งแรกประมาณปี 1960 โดยเดเบส (Debes. 
1968: 28; อ้างถึงใน Arizpe; & Styles.  2003: 39) อธิบายทักษะของผู้ที่มีความสามารถทางการรู้ภาษาภาพว่า สามารถ
วิเคราะห์ ตีความ และเห็นคุณค่าสัญลักษณ์ที่สื่อด้วยภาพภายในสภาพแวดล้อมที่ตนอาศัยอยู่ ทั้งสิ่งที่เป็นธรรมชาติหรือสิ่งที ่
มนุษย์ประดิษฐ์ และสามารถนำามาสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ 
  การรู้ภาษาภาพแต่ดั้งเดิมนั้น หมายถึง สมรรถนะ ทักษะทางปัญญา และยุทธวิธีที่ใช้ในการสร้างความหมายจากภาพ 
ซึ่งเป็นทักษะสากลในการเข้าใจภาพ  แต่ในปัจจุบันความหมายของความสามารถในการรู้ภาษาภาพเก่ียวข้องกับบริบท 
กระบวนการทางสงัคม และสมรรถนะทางปญัญาสว่นบคุคลมากขึน้ ทฤษฏทีีเ่กีย่วกบัการรู้ภาษาภาพเกีย่วขอ้งกบัหลายศาสตร์
ในการทำาความเข้าใจความหมายของภาพและตัวอักษรที่พบในสภาพแวดล้อมทางสังคม  เช่น ศาสตร์ทางประวัติศาสตร์ศิลป์ 
สัญญะ การสื่อสาร ทฤษฏีการวิเคราะห์ เป็นต้น (Serafini.  2016: Online) 
  การรู้ภาษาภาพมีคำานิยามที่หลากหลาย  ทั้งที่เป็นทฤษฏีและแนวในการปฏิบัติ  ซึ่งบางคร้ังไม่ได้สอดคล้องกัน  
(Brumberger.  2011: 21) นอกจากนี้ยังมีการนำาไปใช้ในบริบทอื่นโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถที่แตกต่างกัน 
(Arizpe; & Styles.  2003: 39-40) อย่างไรก็ตามนิยามที่ครอบคลุมที่สุดรวมความหมายของทักษะการแปลความหมาย 
การวิเคราะห์ วิจารณ์ และการสร้างสรรค์ภาพ (Brumberger.  2011: 21)  ในบทความนี้กล่าวถึงการใช้ความสามารถใน
การรู้ภาษาภาพโดยอ้างอิงบริบททางด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการอ่านภาพของเด็ก ซึ่งหมายถึง  ความสามารถในการสร้าง
ความหมายจากภาพด้วยการเห็น เข้าใจ คิด สร้างสรรค์ และสื่อสารผ่านภาพ ซึ่งทักษะดังกล่าวสามารถนำามาประยุกต์ใช้ใน
การอ่านภาพทุกชนิด เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด การ์ตูน เป็นต้น (Cochrane.  2014: 23; Thibault; & Walbert.  n.d.: 
Online) โดยมีระดับความสามารถในการรู้ภาษาภาพที่แตกต่างกัน
 ลำ�ดับขั้นของทักษะก�รรู้ภ�ษ�ภ�พ
  การรู้ภาษาภาพประกอบด้วยทักษะจำานวนมาก  ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มได้เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการ
รู้ภาษาภาพขั้นต้น ความสามารถในการรู้ภาษาภาพขั้นสูง และความสามารถในการรู้ภาษาภาพระดับมหาวิทยาลัย (Brawn;  
et al.  2016: Online; Thibault; & Walbert.  n.d.: Online) หลักสูตรการศึกษาของประเทศออสเตรเลียมีการระบุ
ลำาดับขั้นของทักษะการรู้ภาษาภาพในแต่ละระดับการศึกษา แสดงให้เห็นภาพรวมของการพัฒนาทักษะในการรู้ภาษาภาพของ
แตล่ะระดบัชัน้ จากทกัษะทีเ่ปน็พืน้ฐานไปสูท่กัษะทีซ่บัซอ้นขึน้ ตัง้แตช่ัน้ป.1 อาย ุ6-7 ป ีจนกระทัง่จบชัน้ม. 4 อาย ุ15-16 ป1ี 
(ตาราง  1)  นอกจากน้ี  การกำาหนดทักษะการรู้ภาษาภาพในระดับมหาวิทยาลัยของสมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและวิจัย 
(ภาพประกอบ  1)  แสดงให้เห็นทักษะการรู้ภาษาภาพในขั้นการศึกษาปริญญาตรีซึ่งครอบคลุมความหมายการรู้ภาษาภาพใน
หลายมิติและเห็นภาพรวมการรู้ภาษาภาพได้อย่างชัดเจน ดังนี้
 1  ประเทศอเมริกามีการกำาหนดมาตรฐานแกนกลางการศึกษาของรัฐ (Common Core State Standards) ในการเรียนภาษา 
ตามระดับชั้นที่เชื่อมโยงและให้ความสำาคัญกับความรู้ทางภาษาภาพ แต่ไม่ได้ระบุลำาดับขั้นของทักษะความรู้ทางภาษาภาพแยกเป็นตาราง
โดยเฉพาะเช่นเดียวกับหลักสูตรของประเทศออสเตรเลีย ในบทความนี้ผู้เขียนบทความจึงเลือกใช้การรู้ภาษาภาพตามหลักสูตรของประเทศ
ออสเตรเลียซึ่งแสดงลำาดับขั้นของความรู้ทางภาษาภาพได้ชัดเจนมากกว่า (Common Core State Standards Initiative.  n.d.: 
Online; General Capabilities in the Australian Curriculum.  2013: Online)
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ตัวอย่าง:
ระบุภาพที่มี
ประสิทธิภาพที่สุด
ในรายงาน
ที่มา: General Capabilities in the Australian Curriculum.  (2013): Online.
  1. ความสามารถในการรู้ภาษาภาพขั้นต้น เหมาะสำาหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 เป็นความรู้พื้นฐานในการ
ระบุหัวข้อ องค์ประกอบของภาพถ่าย งานศิลปะ หรือภาพวาด การระบุรายละเอียดของภาพ การเข้าใจสิ่งที่มองเห็น และการ
เข้าใจความสัมพันธ์กับภาพ เช่น การสังเกต สี เส้น รูปทรง และองค์ประกอบของการออกแบบภาพที่ส่งผลต่อความหมาย
ของเรื่องที่อ่าน (O’Neil.  2011: 214) และการทำาความเข้าใจตัวละครจากสังเกตการใช้สี และเส้นในองค์ประกอบของภาพ 
(Prior; Willson; & Martinez.  2012: 201)  ทักษะดังกล่าวสามารถนำาไปใช้ในการเรียนรู้ในวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทักษะ
การสังเกตอย่างละเอียดสามารถนำาไปใช้ในการเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
   2. ความสามารถในการรู้ภาษาภาพขั้นสูง เหมาะสำาหรับเด็กระดับชั้น ป. 6  ถึง ม. 4  มีการใช้ทักษะการวิเคราะห์ 
ซึ่งจำาเป็นต่อการเข้าใจข้อมูลภาพตามหัวข้อการเรียนรู้ เช่น แผนภาพ แผนที่ เป็นต้น รวมทั้งการเรียนรู้เพื่อเลือกใช้ข้อมูลที่
ประกอบไปด้วยภาพหลากหลายชนิด  การวิเคราะห์ข้อมูลที่เลือก  และการใช้ข้อมูลดังกล่าวในการสร้างทักษะทางการสื่อสาร
ผ่านภาพ (Thibault; & Walbert.  n.d.: Online)
  3.  การรู้ภาษาภาพในระดับมหาวิทยาลัย  สมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและวิจัย  (Association  of  College  and 
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Research  Libraries)  ได้กำาหนดมาตรฐานทักษะที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการรู้ภาษาภาพ  สำาหรับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประกอบด้วยทักษะที่เกี่ยวข้อง 7 ทักษะสำาคัญ (Brawn; et al.  2016: Online) ได้แก่ 1) การระบุความ
ต้องการในการใช้ภาพ (Define image need) 2) การค้นหาภาพ (Find image) 3) การแปลความหมายและวิเคราะห์
ภาพ (Interpret and analyze images) 4) การประเมินภาพ (Evaluate images) 5) การใช้ภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Use images effectively) 6) การสร้างสรรค์สื่อภาพ (Create visual media) และ 7) จริยธรรมในการใช้และ
อ้างอิงภาพ (Use images ethically and cite visuals) ซึ่งแต่ละทักษะประกอบด้วยทักษะย่อยจำานวนมาก ดังแสดง
ในภาพประกอบ 1
ภาพประกอบ 1 ทักษะที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการรู้ภาษาภาพ  
ดัดแปลงจาก: Brawn; et al.  (2016).  Keeping Up With...Visual Literacy.  Online. 
  ลำาดับขั้นของทักษะการรู้ภาษาภาพข้างต้นแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของทักษะการเรียนรู้ภาษาภาพในแต่ละช่วงวัย 
ซึง่จำาเปน็ตอ้งมกีารพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองจนกระทัง่เขา้ศกึษาในระดบัมหาวทิยาลยั การปพูืน้ฐานทางการเรียนรู้ภาษาภาพดงักลา่ว
สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ระดับเด็กปฐมวัย 
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 ทักษะก�รรู้ภ�ษ�ภ�พในระดับปฐมวัย
  ทักษะในการรู้ภาษาภาพที่สอดคล้องกับการศึกษาระดับปฐมวัยซึ่งเป็นระดับพื้นฐาน  (สำาหรับเด็กอายุ  0-8  ปี  ตาม 
NAEYC) ตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย คือ 1) สามารถเข้าใจความแตกต่างของคำาและภาพ เช่น การระบ ุ
ชื่อสิ่งต่าง ๆ จากคำาและภาพในสื่อ เป็นต้น 2) สามารถอธิบายว่าภาพช่วยเพิ่มเติม ขัดแย้ง หรือ ขยายความหมายของคำา
จากสิ่งที่อ่าน รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบภาพประกอบกับตวัอักษร เช่น การระบุชื่อสิ่งต่างๆ และการเพิ่มเติมข้อมูลที่นำาเสนอ
ผ่านภาพ เปน็ตน้ (ตาราง 1) ทกัษะดงักลา่วสอดคลอ้งกบัทกัษะทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรู้ภาษาภาพสำาหรับเดก็อนุบาลตามมาตรฐาน
แกนกลางการศึกษาของรัฐของประเทศอเมริกา ได้แก่ การระบุความสัมพันธ์ของภาพประกอบและเรื่องเมื่อได้รับการกระตุ้น
และสนับสนุน เช่น ระบุว่าเรื่องและภาพนำาเสนอเหตุการณ์ใด เป็นต้น (Common Core State Standards Initiative. 
n.d.: Online) ทักษะดังกล่าวเป็นทักษะพื้นฐานในกลุ่มการแปลความหมายและวิเคราะห์ภาพ (ภาพประกอบ 2) ซึ่งประกอบ
ด้วยการสังเกต การทำาความเข้าใจ การสร้างความหมาย การรู้จักบริบทของภาพ และการเชื่อมโยงกับสื่อที่เกี่ยวข้อง
ภาพประกอบ 2 ทักษะที่สอดคล้องกับความสามารถในการรู้ภาษาภาพสำาหรับเด็กปฐมวัย   
ดัดแปลงจาก: Brawn; et al.  (2016).  Keeping Up With...Visual Literacy.  Online.
  ทกัษะการระบชุือ่สิง่ตา่งๆ จากคำาและภาพในสือ่ การแสดงความเหน็เพิม่เตมิ และการระบเุหตกุารณจ์ากภาพ ตามหลกัสตูร
การศกึษาของออสเตรเลยีและอเมริกาขา้งตน้ สอดคลอ้งกบังานวจัิยของวอลซ ์(Walsh.  2003: 123-125) ทีศ่กึษาการตอบสนอง 
ตอ่นิทานภาพของเด็ก โดยอา่นหนังสอืภาพใหเ้ด็กฟงัและเกบ็ขอ้มลูจากการเลา่ของเดก็วา่สามารถจำาอะไรไดบ้า้ง เดก็ชอบอะไร
บ้าง และให้เด็กเปิดหนังสืออ่านพร้อมกับผู้เก็บข้อมูล งานวิจัยพบว่า เด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1 โดยส่วนใหญ่ตอบ
สนองทางการอ่านโดยสร้างความหมายเชื่อมโยงกับภาพที่ปรากฏในหนังสือ มีเด็กเพียงจำานวนไม่กี่คนที่เชื่อมโยงผ่านเรื่องจาก
ตัวอักษร ลักษณะความเชื่อมโยงกับภาพที่เด็กสร้างความหมายแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
    1. การระบุชื่อ  (Labelling)  เมื่อเด็กบอกชื่อหรือระบุสิ่งต่างๆในภาพ  เช่น การชี้ไปที่สัตว์ในภาพ และบอกว่า 
“ม้า” หรือพูดว่า “มีนกบนต้นไม้” เป็นต้น การระบุชื่อเป็นส่วนสำาคัญของพฤติกรรมการอ่านในขั้นต้น  
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    2. การสังเกต (Observation) เมื่อเด็กให้ข้อมูลและรายละเอียดจากเรื่องมากกว่าการระบุชื่อ เช่น การบอกว่า
เด็กในหนังสือภาพปีนต้นไม้เพราะต้องการดูสัตว์ต่าง ๆ เป็ดในภาพกินน้ำาจากรางน้ำา เป็นต้น
    3. การให้ความเห็น  (Comment)    เมื่อเด็กให้ความเห็นใน 3 ประเภทดังนี้  1)  เชื่อมโยงการสังเกตภาพกับ
ประสบการณ์ในชีวิตจริง  เช่น  การบอกว่า  “แม่ไม่ให้ปีนต้นไม้”  เมื่อสังเกตเห็นเด็กในหนังสือภาพปีนต้นไม้  2)  สะท้อน
สุนทรียภาพ ชี้ชวน ตอบสนอง และแสดงทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน โดยเด็กสนุกกับการระบุชื่อ ชี้ชวนให้ดู และตอบสนองสิ่ง
ที่เห็นอย่างมีความสุข เช่น “ดูนี่สิ”  “หนูชอบแมว” เป็นต้น  3) เชื่อมโยงกับหนังสือภาพเรื่องอื่นที่ใกล้เคียงกับเรื่องที่อ่าน 
เช่น  การบอกว่า  “ที่โรงเรียนหนูก็มีเรื่องเกี่ยวกับหมาป่า”  เป็นต้น  ซึ่งเป็นการแสดงความเห็นว่า  หนังสือทั้งสองเล่มมีความ
เชื่อมโยงกันและภาพทำาหน้าที่ในการดึงประสบการณ์เดิมของเด็กมาใช้เพื่อสร้างความหมาย
  ลำาดบัขัน้ความรู้ทางภาษาภาพจากหลกัสตูรของประเทศออสเตรเลยี อเมริกาและงานวจัิยของวอลซแ์สดงใหเ้หน็วา่ทกัษะ
การอ่านภาพของเด็กในขั้นต้น คือความสามารถในการ ระบุชื่อ สังเกตและให้ความเห็นจากภาพที่ปรากฏ โดยมีทักษะขั้นที่
สูงขึ้นคือ สามารถอธิบายหน้าที่ของภาพ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพ และเปรียบเทียบภาพกับตัวอักษร ซึ่งสามารถใช้เป็น 
กรอบในการกำาหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ภาษาภาพใหก้บัเดก็ปฐมวยัตอ่ไป สำาหรับประเทศไทย หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั
กำาหนดอายุเด็กปฐมวัยที่อายุ 3-5 ปี ดังนั้นทักษะในการรู้ภาษาภาพที่นำามาใช้จึงเป็นทักษะขั้นต้นคือการระบุชื่อ สังเกต และ
ให้ความเห็นจากภาพที่ปรากฏ ทักษะดังกล่าวมีความหมายเช่นเดียวกับการอ่านภาพเพื่อสร้างความเข้าใจ ซึ่งในบทความนี้จะ
กล่าวถึงกลุ่มทักษะดังกล่าวในระดับที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยว่า “การอ่านภาพ” 
 คว�มสำ�คัญของก�รอ่�นภ�พ 
  ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของเด็กประกอบด้วยทักษะย่อยจำานวนมาก  หน่ึงในทักษะดังกล่าวคือความ
สามารถในการอ่านภาพ  การศึกษาและวิจัยเก่ียวกับการอ่านของเด็กชี้ให้เห็นว่าการใช้หนังสือภาพในการจัดการเรียนรู้การ
อ่านเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการทำาความเข้าใจการอ่านของเด็ก (Dooley; Martinez; & Roser.  2013: 398) และภาพ
ในหนังสือภาพมีความสำาคัญมากสำาหรับเด็กเร่ิมหัดอ่านที่ยังไม่สามารถอ่านตัวอักษรได้  เน่ืองจากเด็กใช้ภาพเป็นหลักในการ
ทำาความเข้าใจเรื่องที่อ่าน (Galda; & Short.  1993: 506; Lysaker & Hopper.  2015: 650-651; O’Neil.  2011: 
214; Walsh.  2003: 123) ภาพในหนังสือภาพมีความสำาคัญต่อความเข้าใจการอ่านของเด็ก  (Cochrane.  2014: 24; 
Feathers; & Arya.  2012: 38) ดังต่อไปนี้
    1. ภาพช่วยสนับสนุนคำาในการสร้างความหมาย
    2. ภาพช่วยสร้างบริบทให้กับคำา โดยทำาให้คำาที่สามารถตีความได้หลากหลายมีความหมายที่ชัดเจนมากขึ้น
    3. เด็กสร้างความหมายจากการอ่าน โดยการอ้างอิงจากสิ่งที่ตนเองรู้เพื่อทำาความเข้าใจสิ่งที่ยังไม่รู้ ดังนั้น เด็ก
ต้องการข้อมูลจากภาพที่ช่วยสนับสนุนและขยายความรู้เดิมเพื่อสร้างความหมายในอ่านตัวอักษรให้เข้าใจ
    4. เด็กใช้ข้อมูลจากภาพประกอบที่ปรากฏในเรื่องช่วยในการอ่านออกเสียงและทำาความเข้าใจความหมายของคำา 
ที่ไม่คุ้นเคย
    5. เด็กใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมทางการอ่าน ใช้ภาษาและคำาศัพท์ที่ตนเองสะสมไว้และพิจารณาภาพเพื่อ
ค้นหาความหมาย 
    6. เด็กใช้ภาพประกอบเพื่อย้ำาความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน หรือเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติม
  การพดูสือ่สารและการอา่นภาพมคีวามสำาคัญมากตอ่ความเขา้ใจการอา่นของเดก็ เด็กสามารถสร้างความหมายทีล่กึซืง้ 
ผ่านการอ่านหนังสือภาพเมื่อได้รับกระบวนการและคำาแนะนำาที่เหมาะสม  (Galda;  & Short.    1993:  506; Lysaker & 
Hopper.  2015: 650-651; O’Neil.  2011: 214; Walsh.  2003: 123) การอ่านหนังสือภาพให้เด็กฟังทำาให้เด็กใช้ความ
สัมพันธ์ระหว่างเสียงที่ได้ยินจากการอ่านตัวอักษรและการสังเกตภาพในการสร้างความหมายจากการอ่าน ภาพในหนังสือภาพ
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ยงักระตุน้ใหเ้ดก็สร้างความหมายจากประสบการณเ์ดมิของเด็กในการอธบิายสิง่ทีเ่หน็ ทำาใหเ้ด็กสามารถเรียนรู้คำาศัพทใ์หม่ได้
ผ่านการสนทนาโตต้อบในการอา่นภาพจากหนังสอืภาพ ถา้เดก็ขาดความสามารถในการอา่นภาพจะทำาใหเ้ดก็ขาดประสบการณ์
ที่ช่วยในการอ่านตัวอักษรและเข้าใจความหมายของคำา  การแนะนำาให้เด็กอ่านภาพจึงมีความสำาคัญมากสำาหรับเด็กปฐมวัย 
ในปัจจุบันมีการให้ความสำาคัญกับความสามารถในการอ่านภาพมากขึ้นในต่างประเทศ โดยมีการระบุทักษะการรู้ภาษาภาพใน
หลักสูตร แต่การอ่านภาพยังไม่ได้รับความสำาคัญเท่ากับการอ่านตัวอักษร (Walker.  2015: 32) ดังนั้นจึงควรมีการส่งเสริม
ให้เข้าใจความสำาคัญและการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในจัดการเรียนรู้การอ่านภาพสำาหรับเด็ก
 แนวท�งก�รเรียนรู้ภ�ษ�ภ�พสำ�หรับเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือนิท�นภ�พเรื่อง “แม่ไก่ไปเดินเล่น”
  การเรียนรู้ภาษาภาพเพือ่ใหเ้ดก็สามารถเขา้ใจภาพเปน็พืน้ฐานในการเขา้ใจการอา่นของเดก็ แมก้ารอา่นภาพจะเปน็กระ
บวนการคนละกระบวนการกับการอ่านตัวอักษร แต่ทักษะระหว่างสองกระบวนการ สนับสนุนกันและกัน ตัวอักษรและภาพ
เมือ่นำาเสนอพร้อมกนัจะสง่เสริมกนัและกนัเพือ่ใหเ้กดิการสือ่สารและสร้างความหมาย (Avgerinou; & Pettersson.  2011: 
12-13)  ซึ่งธรรมชาติดังกล่าวสอดคล้องกับการนำาเสนอนิทานภาพสำาหรับเด็ก  การใช้นิทานสำาหรับเด็กเพื่อส่งเสริมการอ่าน 
มีกระบวนการในการให้เด็กเรียนรู้ในการสร้างความหมายซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้โดยทั่วไป  แต่เมื่อคำานึงถึงความสามารถใน 
การอา่นภาพของเดก็เพือ่ชว่ยใหเ้ดก็เขา้ใจสิง่ทีอ่า่นมากขึน้ ผู้เขยีนบทความขอยกตวัอยา่งประสบการณใ์นการเลา่นิทานใหเ้ด็ก
ฟัง พร้อมทั้งนำาทฤษฏีที่เกี่ยวข้องอธิบายเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนแนวทางดังกล่าว
 ก�รเลือกใช้นิท�นภ�พ
  การเสนอแนวทางในการจัดการเรียนรู้ภาษาภาพสำาหรับเด็กปฐมวัยโดยการอ่านหนังสือภาพให้เด็กฟังเพื่อสังเกตการ
ตอบสนองของเด็กในการอ่านภาพ  มีการเลือกใช้หนังสือนิทานภาพเรื่อง ”แม่ไก่ไปเดินเล่น” (Hutchins.  2009) เนื่องจาก 
หนังสือภาพเร่ืองน้ีมีเน้ือเร่ืองที่เข้าใจง่าย  มีโครงเร่ืองไม่ซับซ้อน  สามารถคาดเดาเร่ืองได้  แต่ในขณะเดียวกันมีการนำาเสนอ
เรื่องและภาพผ่านมุมมองที่ต่างกัน 
  เรื่องนำาเสนอผ่านตัวอักษรโดยเล่าเรื่องของโรซี่  แม่ไก่ตัวหนึ่งที่เดินเล่นอย่างสบายใจ  ลัดลานกว้างและผ่านที่ต่าง  ๆ 
รอบฟาร์มที่อยู่อาศัย จนกระทั่งกลับบ้านทันเวลากินอาหารเย็น ในขณะที่ภาพนำาเสนอเรื่องราวของสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งที่แอบ
ตามโรซี่ไปทุกที่  เพราะต้องการจับแม่ไก่กินเป็นอาหาร ฟัง (Fang. 1996: 134) ให้ความเห็นว่าเรื่องจากตัวอักษรและภาพ
เมื่ออ่านพร้อมกันเหมือนชี้ให้เห็นว่า  โรซี่  (เร่ืองจากตัวอักษร)  ไม่ได้ตระหนักถึงสุนัขจ้ิงจอกที่แอบตามมา  (เร่ืองจากภาพ) 
หนังสือภาพเร่ืองน้ีจึงเหมาะสมในการเป็นตัวอย่างเพื่อแสดงให้เห็นการอ่านเร่ืองจากภาพซึ่งโดยทั่วไปมักจะถูกมองข้ามและไม่
ได้รับความสำาคัญในการอ่านเท่าที่ควร  ที่สำาคัญเน้ือเร่ืองยังสร้างอารมณ์ขันผ่านภาพ  โดยให้สุนัขจ้ิงจอกต้องเจ็บตัวด้วยเหตุ
ตา่งๆเพราะพลาดในการจับแมไ่ก ่เร่ืองดำาเนินไปจนกระทัง่จบเร่ืองโดยทีแ่ม่ไกไ่ม่รู้วา่มสีนัุขจ้ิงจอกคอยตาม หากเด็กไม่มีความ
สามารถในการอ่านภาพจะไม่สามารถเข้าใจอารมณ์ขันในเรื่องได้  
 ประสบก�รณ์และก�รตอบสนองในก�รอ่�นของเด็ก
  ผู้เขียนบทความอ่านหนังสือภาพกับเด็ก  โดยเด็กที่อ่านหนังสือร่วมกันเป็นเด็กวัย  3  ปีที่มีพื้นฐานทางการอ่านดี 
ชอบฟงันิทานและพอ่แม่เลา่นิทานใหฟ้งัทกุวนั เม่ือเด็กดภูาพพร้อมทัง้ฟงัผู้เขยีนบทความอา่นเร่ืองจากตวัอกัษรใหฟ้งัจำานวน 2 
คร้ัง โดยไม่มกีารชว่ยเหลอืในการอา่นภาพและมกีารชว่ยเหลอืในการอา่นภาพ เดก็มกีารตอบสนองในการอา่นแตกตา่งกนั ดงัน้ี
  ก�รอ�่นในคร้ังที ่1 ผู้เขยีนบทความอา่นตวัอกัษรจากเร่ืองใหเ้ด็กฟงัโดยไมไ่ดอ้ธบิาย หรือถามคำาถามอะไรเกีย่วกบั 
ภาพเพิ่มเติม เด็กตั้งใจดูภาพตามแต่ละหน้าที่เปิด สายตามองไปที่แม่ไก่ โรซี่   เนื่องจากคำาจากตัวอักษรไม่ได้ชี้นำาให้ผู้อ่าน
มองหรือสังเกตไปที่สุนัขจิ้งจอก การให้เด็กสังเกตและอ่านภาพเอง ส่งผลให้เด็กมุ่งความสนใจไปที่ตัวแม่ไก่ ไม่ได้แสดงความ
ตื่นเต้น สนุกสนาน หรือขบขันไปกับเรื่องที่เล่าผ่านภาพ สะท้อนให้เห็นว่าเด็กไม่เข้าใจสิ่งที่ภาพในหนังสือนำาเสนอ
  ก�รอ่�นในครั้งที่ 2 เมื่ออ่านเรื่องจากตัวอักษรในแต่ละหน้าแล้ว ผู้เขียนบทความชี้ชวนให้เด็กสังเกตและค่อย ๆ
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ทำาความเข้าใจภาพโดยการถามคำาถามตามลำาดับ ดังนี้ 
   1. ผู้เขียนบทคว�ม: “เห็นอะไรในภาพบ้าง” (ภาพประกอบ 3) เด็ก: สังเกตและตอบว่า “ไก่” และ “บ้าน” 
ผู้เขียนบทคว�ม: “เห็นตัวอะไรอีกไหม”  เด็ก: นิ่งไปสักพักเพื่อมอง  เมื่อเด็กเห็นสุนัขจิ้งจอกในภาพ  เด็กตอบว่า  “หมาป่า” 
ผู้เขียนบทคว�ม: “ใช่แล้ว หมาจิ้งจอก”
  การตอบสนองของเดก็ข้างตน้ชีใ้หเ้หน็วา่การตัง้คำาถามทลีะคำาถามทำาใหเ้ด็กสามารถสงัเกต เรียนรู้จากภาพได ้การถาม 
คำาถามเบื้องต้นว่า  “เห็นอะไรในภาพบ้าง”  ช่วยให้เด็กมองหาความหมายจากภาพ  ส่งผลให้เด็กรู้จักระบุตัวละครและฉากที่
สำาคัญ ซึ่งเป็นจุดเริ่มของการเข้าใจเรื่อง  
  นอกจากน้ีคำาตอบของเด็กสะท้อนให้เห็นกระบวนการสร้างความหมายเฉพาะตนของเด็กและความสำาคัญของภาพ 
ในการช่วยดึงประสบการณ์เดิมของเด็ก  (Cochrane.    2014:  24;  Walsh.    2003:  125)  เน่ืองจากเด็กไม่รู้จักสุนัข
จิ้งจอก แต่รู้จักสุนัขป่า ภาพสุนัขจิ้งจอกกระตุ้นให้เด็กใช้ประสบการณ์เดิมในการทำาความเข้าใจภาพสัตว์ที่ไม่คุ้นเคยเพื่อแปล 
ความหมายภาพให้สอดคล้องกับประสบการณ์ของตน  เด็กจึงตอบชื่อสัตว์ที่ตนเองคุ้นเคย  ซึ่งคือ  “หมาป่า”  เน่ืองจากมี 
ความใกล้เคียงกับสัตว์ที่ไม่รู้จัก  (สุนัขจิ้งจอก) มากที่สุด การไม่บอกว่าเด็กตอบไม่ถูก  แต่พูดคำาที่ถูกต้องให้เด็กฟังทุกครั้ง 
เปน็การแนะนำาใหเ้ดก็เรียนรู้คำาศัพทใ์หมอ่ยา่งเปน็ธรรมชาต ิ ซึง่ผู้เขยีนบทความเลอืกใชค้ำาวา่ “หมาจ้ิงจอก” กบัเด็กดว้ยความ
ตั้งใจให้เด็กสามารถเชื่อมโยงคำาว่า “หมา” ระหว่างทั้งสองคำาได้ แม้เด็กจะเรียกชื่อ “หมาป่า” และ “หมาจิ้งจอก” สลับไปมา 
แต่เมื่อเด็กได้รับประสบการณ์ที่มากพอ เด็กจะสามารถเรียกชื่อได้ถูกต้องด้วยตนเอง
ภาพประกอบ 3 สุนัขจิ้งจอกหลบอยู่ใต้บ้านแม่ไก่ สายตามองไปที่แม่ไก่ที่กำาลังเดินเล่นพร้อมแลบลิ้น 
ที่มา: Hutchins, P. (2009).  Rosie’s Walk.  unpaged.
   2. ผู้เขียนบทคว�ม:  ถามคำาถามเพื่อให้เด็กสังเกตรายละเอียดของภาพ  (ภาพประกอบ3)  โดยถามเด็กว่า 
“หมาจ้ิงจอกกำาลังทำาอะไร”  เด็ก:  น่ิงคิดอยู่นานและไม่สามารถตอบได้  ปฏิกริยาของเด็กแสดงให้เห็นว่าเด็กไม่เข้าใจภาพที่ 
มองเห็น
  การแสดงวา่ไม่เขา้ใจภาพทีม่องเหน็อาจเปน็เพราะภาพดงักลา่วเปน็สิง่ไมคุ่น้เคยสำาหรับเด็กบางคน และเดก็จำาเปน็ตอ้งใช ้
ประสบการณ์เดิมในการทำาความเข้าใจภาพ  เพื่อใช้ความรู้ในการอ่านภาพช่วยสร้างความหมายจากคำาต่อไป  (Cochrane. 
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2014: 24) ดังนั้นการให้ความช่วยเหลือในการอ่านภาพจึงเป็นสิ่งสำาคัญ 
   3. ผู้เขียนบทคว�ม: ให้ความช่วยเหลือทางการอ่านโดยเชื่อมประสบการณ์จากชีวิตจริงเพื่อให้เด็กสร้าง 
ความหมายจากภาพ ก่อนถามคำาถามที่เกี่ยวข้องต่อไป ผู้เขียนบทความแสดงท่าทางจ้องมองเด็กพร้อมแลบลิ้น แล้วถามเด็ก
ว่าทำาท่าทางแบบนี้หมายความว่าอะไร เด็ก: ไม่สามารถตอบได้ ผู้เขียนบทคว�ม: เพิ่มท่าทางในการลูบท้องพร้อมแลบลิ้นและ
จ้องมอง เด็ก:  สามารถตอบได้ว่า “หิว” ผู้เขียนบทคว�ม: ให้เด็กดูภาพเดิมอีกครั้งแล้วถามว่า “หมาจิ้งจอกกำาลังทำาอะไร” 
เด็ก: ตอบได้ว่า “มันหิว”  ผู้เขียนบทคว�ม: “หิวแล้วจะทำาอะไร” เด็ก: “มันจะกินแม่ไก่” 
  การแสดงท่าทางที่เหมือนกับตัวละครในภาพให้เด็กดูเป็นการเพิ่มประสบการณ์ของเด็ก ซึ่งทำาให้เด็กสามารถเชื่อมโยง 
ประสบการณจ์ริงไปสูก่ารทำาความเขา้ใจสญัลกัษณภ์าพได้ เมือ่เดก็เขา้ใจภาพซึง่สือ่ความหมายของโครงเร่ืองหลกั (สนัุขจ้ิงจอก
อยากกนิแมไ่ก)่ แลว้เดก็จะทำาความเขา้ใจเร่ืองไดง่้าย เน่ืองด้วยโครงเร่ืองใกลเ้คียงกับนิทานทีเ่ดก็เคยรู้จัก ไมว่า่จะเปน็หมาปา่
อยากกนิลกูหมหูรือหมาปา่อยากกนิลกูแพะ เพยีงแตใ่นนิทานเร่ืองน้ีไมม่ตีวัอกัษรบอกวา่สนัุขจ้ิงจอกอยากกนิแมไ่ก ่มแีตภ่าพ
ที่บอกเล่าเรื่องดังกล่าว
   4. ผู้เขียนบทคว�ม: ให้เด็กดูภาพหน้าต่อไป (ภาพประกอบ 4) พร้อมถามว่า “หมาจิ้งจอกจะทำาอะไร” เด็ก: 
“มันจะจับแม่ไก่”  ผู้เขียนบทคว�ม: “หมาจิ้งจอกจะจับแม่ไก่ทำาไม” เด็ก: “จะจับแม่ไก่กิน”
  คำาตอบของเด็กแสดงให้เห็นว่าเด็กเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้น ซึ่งทำาให้เด็กสามารถอ่านเนื้อเรื่องต่อมาทั้งหมดได้เข้าใจ
ภาพประกอบ 4 สุนัขจิ้งจอกกระโดดจะจับแม่ไก่กิน 
ที่มา: Hutchins, P. (2009).  Rosie’s Walk.  unpaged.
   5. ผู้เขยีนบทคว�ม: เปดิหน้าถดัไป (ภาพประกอบ 5) และถามคำาถามเดมิ “หมาจ้ิงจอกเปน็อะไร” เดก็: “มนัโดน 
ไม้ชน” ผู้เขียนบทคว�ม: “ใช่แล้ว มันโดนด้ามคราดชน” แต่เมื่อถามคำาถามว่า “หมาจิ้งจอกทำาหน้าแบบนี้ หมาจิ้งจอกเป็น
อย่างไร” เด็ก: ไม่สามารถตอบได้ ผู้เขียนบทคว�ม: แสดงท่าทางของสุนัขจิ้งจอกให้เด็กดู เด็ก: สามารถตอบได้ว่า “มันเจ็บ”
  การใช้คำาถามเพื่อแนะนำาข้างต้นทำาให้เด็กสังเกตเร่ืองที่เล่าผ่านภาพของตัวละครและการกระทำาของตัวละครโดยไม่มี 
ตวัอกัษรบรรยาย ในขัน้น้ีเดก็ยงัไม่สามารถเขา้ใจอารมณข์นัของภาพได ้แตก่ารถามคำาถามทลีะคำาถามตามลำาดบัขัน้ตอนอยา่ง
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ไม่รีบร้อนทำาให้เด็กค่อยๆ สังเกตรายละเอียดของภาพเพิ่มมากขึ้นเพื่อใช้ในการสร้างความหมาย 
ภาพประกอบ 5 สุนัขจิ้งจอกถูกด้ามคราดกระแทกหน้า 
ที่มา: Hutchins, P. (2009).  Rosie’s Walk.  unpaged.
ภาพประกอบ 6 สุนัขจิ้งจอกกระโดดจับแม่ไก่ 
ที่มา: Hutchins, P. (2009).  Rosie’s Walk.  unpaged
   6. ผู้เขียนบทคว�ม: เปิดหน้าต่อไป (ภาพประกอบ 6) และถามว่า “เกิดอะไรขึ้น”  เด็ก: “มันจะจับแม่ไก่” 
คำาตอบของเด็กแสดงให้เห็นว่าเข้าใจเหตุการณ์ซ้ำาๆ  ที่เกิดขึ้นจากการกระทำาของตัวละครในเร่ือง  ผู้เขียนบทคว�ม: แนะนำา
ให้เด็กสังเกตรายละเอียดของภาพที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความหมายในการเข้าใจเร่ืองเพิ่มเติม  โดยให้เด็กดูภาพในหน้าถัดไป 
(ภาพประกอบ  7)  พร้อมแสดงสีหน้าท่าทางของตัวละครประกอบเมื่อเด็กไม่เข้าใจ  และถามทีละคำาถามว่า  “เกิดอะไรขึ้น” 
เด็ก: “มันตกน้ำา” ผู้เขียนบทคว�ม: “หมาจิ้งจอกทำาหน้าแบบนี้ หมาจิ้งจอกเป็นอย่างไร” เมื่อเด็กไม่สามารถตอบได้ผู้เขียนให้ 
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ความช่วยเหลือโดยการแสดงท่าทางให้เด็กดูเพื่อให้เด็กสังเกตสีหน้า เด็ก:  “มันตกใจ” ผู้เขียนบทคว�ม: ถามเพิ่มเติมพร้อม
แสดงท่าทางและสีหน้า  “แม่ไก่ทำาหน้าแบบนี้ แม่ไก่เป็นอย่างไร” เด็ก:  “แม่ไก่ไม่สนใจ” 
    เม่ือเด็กสังเกตสีหน้าของสุนัขจ้ิงจอกในหน้าน้ี  การชี้ชวนให้เด็กสังเกตท่าทางและสีหน้าของสัตว์แวดล้อมในภาพ 
คอื กบ ชว่ยเพิม่ความเขา้ใจเร่ืองใหก้บัเดก็มากขึน้ได ้การแนะนำาใหเ้ดก็สงัเกตรายละเอยีดของภาพยงัชว่ยใหเ้ด็กสงัเกตหน้าที่ 
ของภาพในการสือ่ความหมายกบัเร่ือง และทำาใหเ้ดก็รู้จักคำาศพัทใ์หม่ในบริบทของเร่ือง ทำาใหค้ำาแตล่ะคำาทีเ่ด็กสะสมและเรียน
รู้มคีวามหมายทีช่ดัเจนและเชือ่มโยงกนั นอกจากน้ีการอา่นภาพร่วมกบัเดก็ทำาใหเ้ด็กไดใ้ชท้กัษะในการอธบิายภาพดว้ยคำาพดู
ซึ่งเป็นไปเพื่อการสื่อสาร และนำามาซึ่งความสนุกสนานเมื่อเด็กรู้ในสิ่งที่ภาพกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจ ทั้งยังส่งเสริมให้เด็กได้
ใช้ทักษะที่จำาเป็นต่อการอ่านทั้งการฟัง พูด ดูตัวอักษรเพื่อสร้างความคุ้นเคย และอ่านภาพเพื่อรับข้อมูลที่ไม่สามารถสื่อสาร
ผ่านตัวอักษร
ภาพประกอบ 7 สุนัขจิ้งจอกตกลงไปในบ่อน้ำา 
ที่มา: Hutchins, P. (2009).  Rosie’s Walk.  unpaged.
      7.  เมื่อเด็กสามารถเข้าใจภาพในส่วนที่ชัดเจนแล้วว่าแม่ไก่ไม่สนใจ ผู้เขียนบทคว�ม:  ถามเพิ่มเติมว่า“แม่ไก่
มองไปที่ไหน” เด็ก: “มองไปทางนี้” เด็กตอบและชี้  ผู้เขียนบทคว�ม: “แม่ไก่เห็นหมาจิ้งจอกไหม” เด็ก: “ไม่เห็น” ผู้เขียน
บทคว�ม: “แม่ไก่รู้ไหมว่าถูกหมาจิ้งจอกตาม” เด็ก: “ไม่รู้”  ผู้เขียนบทคว�ม: “ หมาจิ้งจอกตกน้ำาแม่ไก่รู้ไหม”  เด็ก: “ไม่รู้” 
และหัวเราะ ซึ่งหมายความว่าเด็กเข้าใจอารมณ์ขันที่หนังสือภาพต้องการสื่อ
  เมื่อเด็กสามารถสังเกตสีหน้าท่าทางที่แตกต่างกันระหว่างแม่ไก่และสุนัขจิ้งจอก พร้อมทั้งเข้าใจเหตุการณ์ซ้ำา ๆ  ที่สุนัข
จ้ิงจอกล้มเหลวในการจับแม่ไก่  เด็กสามารถอ่านภาพด้วยตัวเองได้อย่างสนุกสนาน  โดยสังเกตสีหน้าท่าทางของตัวละครทั้ง
สองภาพในแตล่ะหน้าจึงเชือ่มโยงกนัเปน็เร่ืองและสร้างความหมายสำาหรับเด็ก ความสามารถในการเขา้ใจการเลา่เร่ืองผ่านภาพ 
ดงักลา่วเปน็ประสบการณท์างการอา่นทีเ่ด็กสามารถถา่ยโยงการเรียนรู้เพือ่ชว่ยในการอา่นตวัอกัษรได ้(Cochrane.  2014: 24) 
  ประสบการณ์ของผู้เขียนบทความในการอ่านหนังสือภาพเร่ือง  “แม่ไก่ไปเดินเล่น”  ร่วมกับเด็ก  สามารถสรุปได้ว่า 
การแนะนำาให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในการอ่านภาพขั้นต้น  มีกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน  แม้กระทั่งเด็กเล็กหากได้รับคำาแนะนำา
ในการอ่านภาพที่เหมาะสมก็สามารถอ่านภาพได้เข้าใจ  และอ่านได้อย่างสนุกสนานตามความสามารถที่เหมาะสมกับช่วงวัย 
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การสนับสนุนให้เด็กเรียนรู้ในการมอง  สังเกตและสร้างความหมายจากภาพที่เห็น  โดยการถามคำาถามเพื่อให้เด็กสังเกตภาพ
และแนะนำาให้เด็กดูภาพอย่างละเอียดขึ้นทำาให้เด็กพัฒนาความสามารถในการอ่านภาพ (Arizpe; & Styles.  2002; อ้างถึง 
ใน Dooley; Martinez; & Roser.  2013: 398; Cochrane. 2014: 24; Walsh.  2003: 123-125) กระบวนการ 
ดังกล่าวจะสะสมเป็นประสบการณ์และทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้เพื่อทำาความเข้าใจเร่ืองราวผ่านภาพและตัวอักษรในระดับ 
ที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่งสามารถสรุปเป็นขั้นตอนที่ผู้สนใจสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้ (ตาราง 2) ดังนี้
ตาราง 2 สรุปขั้นตอนในการอ่านหนังสือนิทานภาพเรื่อง “แม่ไก่ไปเดินเล่น”
ขั้นตอนในก�รอ่�นภ�พ คำ�ถ�มและก�รช่วยเหลือ ก�รตอบสนองของเด็ก ทักษะที่เด็กใช้เพื่ออ่�นภ�พ
ขั้นที่ 1 สังเกตภาพอย่างอิสระ “เห็นอะไรในภาพบ้าง” บอกสิ่งที่ตนเองสังเกตเห็น 
เช่น “ไก่” และ “บ้าน”
-การสังเกตภาพ
-การระบุภาพ
ขั้นที่ 2 ชี้แนะให้ดู 
กระตุ้นให้สนใจ
“เห็นอะไรอีกบ้าง” สังเกตตัวละครที่ซ่อนอยู่ใต้
บ้านไก่และตอบว่า “หมาป่า”
-การสังเกตภาพ 
-การเชื่อมโยงกับประสบการณ์
เดิม
-การระบุภาพ
ขั้นที่ 3 แนะนำาให้สังเกตราย
ละเอียดของตัวละครหลัก
“หมาจิ้งจอกกำาลังทำาอะไร” นิ่งคิดและไม่สามารถตอบได้ -การสังเกตภาพ 
-การคิด
ขั้นที่4  เพิ่มเติมประสบการณ์
ในส่วนที่ไม่เข้าใจ
แสดงท่าทางตามตัวละคร เพื่อ
ให้เด็กสามารถเข้าใจภาษา
ท่าทางที่ตัวละครสื่อ
เด็กเข้าใจท่าทางและสามารถ
ตอบได้ว่าท่าทางที่แสดงหมาย
ถึง “หิว”
-การคิด
-การสร้างความเข้าใจ
-การเรียนรู้ความหมาย
ขั้นที่ 5 เชื่อมโยง
ประสบการณ์กับ
สิ่งที่อ่าน
ถามคำาถามเดิม “หมาจิ้งจอก
กำาลังทำาอะไร”
เด็กสามารถตอบได้ว่า 
“มันหิว”
-การสังเกตภาพ 
-การเชื่อมโยงกับประสบการณ์
เดิม
-การระบุภาพ
ขั้นที่ 6 เชื่อมโยง
ประสบการณ์กับรายละเอียด
ส่วนอื่นของภาพเพื่อสร้าง
ความหมาย
“มันหิวแล้วจะทำาอะไร” เด็กสามารถตอบได้ว่า 
“มันจะกินไก่”
-การสังเกตภาพ 
-การเชื่อมโยงกับประสบการณ์
เดิมและบริบทของภาพ 
-การสร้างความหมายจากภาพ
 
  นอกจากน้ีในการนำาแนวทางการอ่านภาพไปใช้กับเด็กในระดับที่สูงขึ้นผู้สนใจสามารถแนะนำาให้เด็กเรียนรู้ประเด็น 
ในการอ่านภาพเพิ่มเติมดังนี้
    1. การสร้างความหมายของเหตแุละผลผ่านการกระทำาของตวัละครสนัุขจ้ิงจอกซึง่พยายามจะจับแมไ่ก ่และใชค้ำาถาม
เพื่อช่วยให้เด็กสังเกตองค์ประกอบของภาพเพื่อคาดเดาเรื่อง    ซึ่งการแนะนำาดังกล่าวจะทำาให้เด็กได้พื้นฐานทางการอ่านภาพ 
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เพื่อนำาไปสู่การใช้ประโยชน์จากภาพในขั้นสูงต่อไป 
    2. ในระดับที่สูงขึ้นเด็กยังสามารถ เข้าใจความหมาย สังเกตและเรียนรู้องค์ประกอบของภาพแต่ละชนิด รูปแบบ
ของภาพที่แตกต่างกันจากผูว้าดภาพแต่ละคนที่ส่งผลต่อความเข้าใจเรื่องได้ โดยการแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นส่วนตัว 
โต้ตอบกับคำาถามที่ช่วยให้เกิดการสังเกต
    3. เพิม่เตมิคำาถามจากนิทานภาพเร่ือง “แมไ่กไ่ปเดนิเลน่” โดยแยกประเภทการตอบสนองและคำานึงถงึความเชือ่มโยง 
ทางการอ่าน (ตามตาราง 3) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการใช้คำาถามเพื่อแนะนำาการอ่านภาพของเด็ก ซึ่งสามารถช่วยให้เด็กเรียนรู้ 
การอ่านภาพได้หลากหลายมิติยิ่งขึ้น
ตาราง 3  ประเภทความเชื่อมโยงทางการอ่านและการใช้คำาถามเพื่อช่วยให้เด็กอ่านภาพเพิ่มเติม
ประเภทก�รตอบสนองท�งก�ร
อ่�นหนังสือภ�พของเด็ก
คำ�อธิบ�ย
ตัวอย่�งคำ�ถ�ม
จ�กเรื่อง “แม่ไก่ไปเดินเล่น”
ตัวอย่�งคำ�ถ�ม
ในระดับที่สูงขึ้นจ�ก
Stephenson 
(2014, online)
การระบุชื่อ (Labelling) การเรียกชื่อสิ่งต่างๆที่ปรากฎ
ในภาพ
-เห็นสัตว์อะไรในภาพบ้าง
-มองเห็นอะไรบ้าง
-เห็นอะไรบ้างในภาพ
การสังเกต (Observation) การเพิ่มเติมรายละเอียดซึ่งเด็ก
สามารถสังเกตได้จากภาพ
-สุนัขจิ้งจอกกำาลังทำาอะไร
-เกิดอะไรขึ้น
-ทำาไมถึงเป็นอย่างนั้น
-สุนัขจิ้งจอกรู้สึกอย่างไร 
 รู้ได้อย่างไร
-ทำาไมตัวละครถึงดูไม่สนใจ
-ทำาไมนักวาดภาพถึงเลือก
 ใช้สีนี้ 
-ทำาไมตรงนี้ถึงเปลี่ยนสี
-คิดว่านักวาดใช้อะไรวาด
 ภาพนี้
-ภาพนี้มองจากมุมมองของ
 ใคร
-ภาพในแต่ละหน้าเปลี่ยนไป
 อย่างไร
การให้ความเห็น 
(Comment)
การเชื่อมโยงสิ่งที่เห็นกับความ
คิดส่วนตัวของตน ทั้งเพื่อ
สะท้อนประสบการณ์ แสดง
สุทรียภาพ หรือเชื่อมโยงกับ
สื่ออื่นที่รู้จัก
-ชอบเรื่องนี้หรือไหม
-ชอบตัวละครตัวไหน
-ทำาไมถึงชอบ
-เรื่องนี้สนุกหรือไม่
-สัตว์ในภาพเหมือนจริง
 หรือไม่
-ภาพทำาให้นึกถึงอะไร
-ภาพหรือสีนี้ทำาให้รู้สึกอย่างไร
-ภาพนำาเสนอเฉพาะสิ่ง
 ที่คำาบอกหรือไม่
  ดัดแปลงจาก: Walsh, M.  (2003).  Young Children’s Reading of Visual Texts.  pp. 123-125; 
Stephen, S.  (2014).  Visual Literacy through Children’s Picture Books.  Online.
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ข้อจำ�กัดและข้อเสนอแนะ
  แนวทางการแนะนำาให้เด็กเรียนรู้ภาษาภาพโดยใช้หนังสือนิทานภาพเร่ือง  ”แม่ไก่ไปเดินเล่น”  นำาเสนอประสบการณ์
ในการอ่านหนังสือนิทานที่จำาเป็นต้องอาศัยความสามารถในการอ่านภาพเพื่อทำาความเข้าใจ  โดยนำาเสนอการอ่านภาพร่วมกับ 
เด็กที่อายุน้อยแต่มีประสบการณ์ในการอ่านเกินวัย เพื่อเป็นตัวอย่างในการแนะนำาวิธีให้เด็กเรียนรู้การอ่านภาพ และแสดงให้
เห็นกระบวนการในการเข้าใจเรื่องผ่านการอ่านภาพของเด็ก รวมทั้งชี้ให้เห็นความสนุกสนานจากเรื่องที่เด็กจะได้รับหากได้รับ 
คำาแนะนำาทีเ่หมาะสม แนวทางดงักลา่วมีความเปน็ไปไดใ้นการใช้กบัเดก็ทีม่ปีระสบการณต์ามวยัในระดบัอนุบาลทีม่อีายปุระมาณ 
4-5  ปีเนื่องจากเด็กเล็กสามารถเรียนรู้การอ่านภาพผ่านกระบวนการดังกล่าว  อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นอีกมากที่ควรศึกษา
เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงแนวทางให้มีความสมบูรณ์โดยการใช้กับเด็กในระดับอายุที่มากขึ้น และใช้กับเด็กในจำานวนที่มากขึ้น 
สรุป
  การรู้ภาษาภาพประกอบด้วยทักษะการอ่านภาพที่สำาคัญและจำาเป็นต่อการเรียนรู้ของเด็กในทุกระดับชั้น  โดยเฉพาะ 
เดก็ในระดับปฐมวยัซึง่ยงัไมไ่ดเ้รียนรู้การอา่นตวัอกัษร ภาพสือ่ความหมายทีห่ลากหลายมิตแิละชว่ยในการเรียนรู้ทางการอา่น
ของเด็ก  ภาพช่วยในการดึงประสบการณ์เดิมและกระตุ้นให้เด็กทำาความเข้าใจสิ่งที่เห็นในภาพผ่านการเชื่อมโยงกับโลกที่เด็ก
อาศัยอยู ่ การช่วยเหลอืใหเ้ดก็สงัเกตและเรียนรู้การอา่นภาพโดยการตัง้คำาถามทีเ่หมาะสมทำาใหเ้ด็กสามารถเขา้ใจภาพ พฒันา
ความรู้ความเข้าใจในการสร้างความหมายที่ลึกซึ้งผ่านภาพ  และสนุกกับการอ่านภาพ  ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานอันเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการเรียนรู้ทักษะทางภาษาเพื่อพัฒนาตนเองในอนาคต และเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยให้เด็กสามารถอ่านออก
เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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